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 Resumen 
El creciente desarrollo tecnológico que tiene lugar en el campo de las Telecomunicaciones, en 
cuanto a la fabricación y explotación de equipos de transporte de datos y de acceso, para 
soportar una red multiservicios basada en paquetes garantizando calidad del servicio; exige de 
un constante aumento de las competencias del personal técnico y especialista que laboran tanto 
en empresas operadoras, como de servicios de Telecomunicaciones. En tal sentido se expone la 
propuesta de un sitio Web como una alternativa de superación a distancia para especialistas en 
telemática sobre Redes de Nueva Generación, utilizando la plataforma de aprendizaje Moodle y 
cumpliendo con los requerimientos de interactividad, colaboración y comunicación característicos 
de dicho modelo de enseñanza, resultando la propuesta con potencialidades para ser aplicada, 
así como para crear y gestionar otros cursos de interés técnico profesional. 
Palabras clave: educación a distancia; moodle; redes de nueva generación; superación 
profesional; telecomunicaciones; sitio web 
WEBSITE BUSINESS FOR SUCCESS: "DISCOVERING THE NEXT GENERATION 
NETWORKS" 
Abstract 
Increasing technological communication development concerning  manufacture and exploitation of 
telecomunication transport devices that support multiservice data networks, demands higher 
technical skills from professionals and specialist in order to guaranteeing the best quality of 
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service as possible.  That's why we exposes the proposal of a web site like an alternative of long-
distance e-learning for specialists in telematics on New Generation Networks, using the learning 
platform Moodle and fulfilling the requests of inter-activity, collaboration and communication 
characteristic of the aforementioned tutional model, clause the proposal with potentialities to be 
applied, as well as for creating and trying to obtain another courses of technical professional 
interest.  




Recepción de la versión definitiva: 5-7-2012 
INTRODUCCIÓN 
El proceso de cambio que está experimentando el sector de las Telecomunicaciones (TLC) en el 
mundo, es uno de los más intensos y significativos de los que hasta ahora se conocen. Con la 
aparición de una Nueva Generación de Arquitectura de Redes, emerge también un nuevo 
portafolio de servicios en los que se mezclan Voz y Datos. Estar a la vanguardia de esta nueva 
generación de red (NGN) –del inglés Next Generation Network–, se convierte en un factor 
determinante de competitividad para los diferentes actores del sector de las Telecomunicaciones 
y las Tecnologías de Información. 
En ese sentido, ETECSA afronta el reto de buscar nuevos métodos y medios de enseñanza que 
permitan la superación de sus trabajadores, logrando un impacto en el desempeño individual y 
organizacional, a tono con las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), lo cual sin dudas permite implementar y desarrollar con una mayor rapidez 
los novedosos procesos tecnológicos hacia donde se mueven los fabricantes y proveedores de 
servicios de TLC. 
Muchos expertos han abordado el tema de la superación profesional desde diferentes aristas, y 
en consecuencia, existen numerosas investigaciones reconocidas y su impacto en el entorno 
empresarial a nivel mundial, en temáticas como la teoría sobre la educación a distancia (EaD), la 
teoría de la autonomía e independencia y el potencial de la informática en el terreno educativo, tal 
es el caso de Keegan, (1996) y  Añorga. (2006). Otros investigadores más recientes Sierra, 
(2006). Alonso, A. M. y Zamora, M. (2007), proponen introducir el aprendizaje a distancia  
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(e-learning) en ETECSA como una alternativa para extender su alcance en la capacitación y 
superación profesional de los trabajadores. Para ello cuentan con un Centro de Formación 
Nacional (CFN), cuya misión está orientada a diseñar, implementar y difundir planes de formación 
que vayan dirigidos a potenciar el conocimiento de los recursos humanos y faciliten el proceso de 
transformación competitiva de la organización.  
A pesar de los esfuerzos del Centro de Formación Nacional para llevar la superación a todos los 
lugares de la Empresa, existen trabajadores que por un motivo u otro no reciben suficientes 
acciones de capacitación, debido a la forma presencial utilizada fundamentalmente para este fin. 
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos se propone un sitio Web como alternativa para 
la superación a distancia, utilizando la plataforma de aprendizaje Moodle, una vía de solución 
para elevar las competencias de los especialistas en telemática sobre Redes de Nueva 
Generación. 
DESARROLLO 
El desarrollo y dominio de las TIC se ha incorporado de forma paulatina a los procesos de 
superación, aunque con diferentes alcances que dependen de los niveles educativos, 
profesionales, los medios disponibles, el contexto y las personas involucrado. 
La utilización de las TIC en la EaD está condicionada por la disposición de determinados 
recursos, tanto de hardware, software, como de conexión. Mediante el uso adecuado de estas 
herramientas de comunicación, se han descubierto infinidad de formas novedosas para 
enriquecer la experiencia educativa, ya son familiares los términos “aula virtual”, “Campus virtual”, 
“e-formación” y “e-learning”; y en otro nivel se mencionan las plataformas, los objetos de 
aprendizaje, los estándares y los metadatos.( Sánchez, 2007: 38-43) 
Entre los sistemas e-learning o sistemas de gestión de la enseñanza se encuentra el paquete de 
software Moodle, diseñado para ayudar al profesor a crear cursos en línea de calidad. Moodle 
pertenece al grupo de Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS), −del inglés Learning 
Management Systems−, también conocido como Ambientes Virtuales de Aprendizaje (VLE, 
Virtual Learning Management), un subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content 
Management Systems). Al ser Moodle una aplicación Web, el usuario sólo necesita para acceder 
al sistema un ordenador con un navegador Web instalado (Mozilla Firefox, Internet Explorer, o 
cualquier otro) y una conexión a Internet o a la red privada de su empresa o centro de estudio. 
Por supuesto, también necesita conocer la dirección Web (URL, Uniform Resource Locutor) del 
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servidor donde Moodle se encuentre alojado y disponer de una cuenta de usuario registrado en el 
sistema. 
La aplicación del e-learning en ETECSA, además de posibilitar la capacitación continua y 
superación posgraduada de sus trabajadores, busca también: atender las necesidades de 
superación de los trabajadores a los que se les dificulta o imposibilita la asistencia al CFN; 
relacionar estudiantes de diferentes niveles de conocimiento y experiencia acumulada; disminuir 
costos por desplazamiento y estadía; así como involucrar profesores y conferencistas que de otra 
manera no estarían disponibles. Alonso, A. M. y Zamora, M. (2007) plantea que “El modelo 
educativo para el aprendizaje on-line en ETECSA, parte de que lo más importante es la 
superación de los trabajadores participantes en las acciones de capacitación”. En este modelo el 
estudiante es el centro de la actividad, al que se le reconoce su capacidad de autodeterminación.  
Por su parte, el profesor es un facilitador del aprendizaje del estudiante; guía y orienta el proceso 
tomando en cuenta sus intereses y potencialidades. Se centra la atención en el protagonismo y la 
responsabilidad del estudiante en su aprendizaje, una enseñanza más personalizada y el apoyo 
tutorial en aras de conseguir su objetivo docente prioritario: satisfacer necesidades de 
superación. 
Por otra parte se hace necesario desarrollar e impartir cursos sobre NGN puesto que la 
tecnología está siendo introducida en la empresa sin conocimientos previos en los especialistas, 
además es considerable la cantidad de especialistas que requieren de superación en estos 
temas, lo que se hace impráctico en los momentos actuales enviar todas estas personas a cursos 
presenciales fuera del territorio. 
SITIO WEB UTILIZANDO MOODLE 
El sitio Web diseñado con Moodle posee una serie de características, entre las que se destacan: 
1. Tiene un sistema de gestión de usuarios. Esto significa que para acceder al aula es necesario 
poseer una cuenta de usuario (con contraseña) aunque hay determinados contenidos que 
pueden ser mostrados sin identificación (acceso a invitados). Además, hay distintos perfiles 
de usuario (administrador, profesor, alumno, y otros) con diferentes permisos. 
2. Los contenidos que se muestran son dinámicos. Por una parte dependen del usuario que 
accede, y por otra, pueden ser modificados desde el propio navegador. 
3. La administración del aula se realiza también desde el propio navegador. 
La plataforma Moodle proporciona tres tipos de módulos o elementos lógicos, con los que se 
puede construir un sistema de ayuda al aprendizaje: 
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Módulos de comunicación: sus componentes son usados para permitir que los alumnos 
puedan hablar con el profesor, comunicarse entre ellos y construir su propia comunidad de 
aprendizaje. 
Módulos de contenidos y materiales (recursos): lo constituyen los elementos que representan 
los contenidos. 
Módulos de actividades: debates y discusiones, resolución de cuestionarios, redacción de 
trabajos,  son ejemplos de actividades realizables en Moodle. 
El curso virtual no es más que una colección de estos elementos, definida y estructurada por el 
profesor que explica la materia, recogida en una serie de páginas Web. Una vez que el profesor 
conoce estos temas, ello le ayuda a concentrarse en las experiencias que podrían ser mejores 
para aprender desde el punto de vista de los estudiantes, en vez de limitarse simplemente a 
proporcionarles la información que cree que necesitan saber. También le permite darse cuenta de 
cómo cada participante del curso puede ser profesor además de alumno. Su trabajo como 
“profesor” puede cambiar de ser “la fuente del conocimiento” a ser “el que influye como modelo”, 
conectando con los estudiantes de una forma personal que dirija sus propias necesidades de 
aprendizaje, y moderando debates y actividades de forma que guíe al colectivo de estudiantes 
hacia los objetivos docentes del curso. 
SITIO WEB “DESCUBRIENDO LAS REDES DE NUEVA GENERACIÓN” 
El programa de estudio del curso está dirigido al personal especialista en telemática de ETECSA. 
Constituye el inicio de la superación profesional en temas básicos para la introducción de los 
conceptos que caracterizan las NGN, permitiendo alcanzar una clara concepción para la posterior 
implementación de dichas redes. Se propone la modalidad a distancia para impartir el mismo por 
lo que se deben seguir las siguientes orientaciones metodológicas: 
 El curso se desarrollará en la plataforma educativa a distancia Moodle por lo que los 
estudiantes deben conocer dicha plataforma, así como adquirir las habilidades necesarias en 
el uso de las herramientas que esta proporciona, teniendo en cuenta que es el principal 
protagonista a partir del autoestudio y la participación conciente en todas las actividades.  
 El curso está concebido como una acción para la superación profesional; es esencialmente 
teórico, con una duración de 50 horas, a razón de 2 horas diarias por espacio de 5 semanas. 
 El personal seleccionado o interesado en participar en el curso, debe tener acceso a la red 
corporativa de ETECSA, en caso de no tener acceso, el jefe del área debe establecer las 
coordinaciones pertinentes para que obtengan los recursos esenciales. 
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 El contenido se ha estructurado en 5 temas, con un orden lógico y secuencial que va desde 
las generalidades hasta la evolución de las redes, pasando por los aspectos básicos que 
permitan realizar una caracterización del mismo. 
 Los estudiantes deben hacer un estudio conciente de todos los materiales orientados. Se 
prevé el intercambio por medio del foro, el Chat, la mensajería interna, y otras de las 
herramientas disponibles en Moodle. Además, como una alternativa, se hará uso del correo 
electrónico corporativo, así como de las herramientas de búsqueda en Internet. 
 Los alumnos se agruparán en subgrupos siguiendo las orientaciones del profesor y tutores.  
 En cada evaluación se realizarán retroalimentaciones entre alumnos, y entre alumnos y 
profesores para sentar las bases cognoscitivas del tema. 
 La documentación necesaria para el curso estará disponible en el directorio Archivos de 
Trabajo del sitio Web, para que sean descargadas o consultadas en cualquier momento. 
 Se utilizará la colaboración de tutores durante el transcurso del curso, para la consultoría a los 
estudiantes y en la calificación de las diferentes evaluaciones. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis del contexto tecnológico y de superación sobre los 
temas de NGN, los fundamentos teóricos acerca del diseño curricular y las particularidades de las 
habilidades a desarrollar en el curso, se confeccionó el Plan Analítico, el que tiene como 
propósito plasmar los objetivos generales, así como los contenidos y objetivos específicos por 
temas. Desde el punto de vista educativo, el curso persigue el desarrollo de las cualidades de la 
personalidad, indispensables para asimilar y aplicar las TIC en la EaD, y en especial, contribuir al 
cambio cultural que implica el uso de las TIC dentro del proceso de superación profesional, 
permitiéndoles elevar su capacidad de análisis y de comunicación a través del intercambio 
colaborativo, manteniendo una actualización tecnológica acorde a las posibilidades del país. 
Entre las formas de organización del curso, se potencia el trabajo en grupo (de dos a tres 
estudiantes) y la búsqueda investigativa basada fundamentalmente en las búsquedas Web, 
consultas a bibliotecas virtuales y encuentros con especialistas de la materia. Relacionado al 
trabajo en grupo, las actividades de elaboración conjunta se desarrollan mediante las sesiones de 
Chat y en los Foros. Se empleará el Chat para la realización de seminarios virtuales, que 
abarcará los contenidos por temas y por semanas, realizándose éste un día intermedio de la 
semana, en la que cada miembro debe tener un espacio participativo. Se podrá comprobar en 
qué medida se han desarrollado las habilidades del conocimiento que se proponen. 
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En el curso se han plasmado los aspectos teóricos esenciales para el estudio independiente, 
ejemplos en los que se aplica la estrategia de análisis del objeto de estas redes, comparación 
con las tecnologías tradicionales, implementación de las mismas, referencias bibliográficas 
importantes, direcciones de otros sitios de interés que el estudiante puede consultar en cualquier 
momento y desde cualquier lugar de la Empresa que tenga conectividad. 
En la plataforma Moodle, el curso se diseñó en un formato por temas, que a diferencia del 
formato semanal, permite que el estudiante pueda acceder a cualquiera de ellos sin la necesidad 
de guiarse por el calendario, o sea, todos los recursos que contiene el curso, correspondiente a 
cada uno de los cinco temas por separado, estarán disponibles en cualquier momento, no siendo 
así con las actividades evaluativas, las que irán apareciendo en el momento que corresponda. 
Además el sitio Web propuesto en dicha plataforma pone a disposición de los alumnos, 
materiales auxiliares y vínculos a otros sitios de interés. 
Los alumnos pueden acceder al curso a través del navegador Web que utilicen, escribiendo la 
dirección URL http://localhost/moodle, en esta ventana tendrán la posibilidad de autentificarse en 
el sistema escribiendo el nombre de usuario y contraseña, previa coordinación con el profesor 
que lo matriculó en el curso. 
Una vez autentificados los alumnos en el sistema de enseñanza virtual podrán notar que la 
página principal del Campus virtual está dividida en tres secciones principales. En este nivel a la 
izquierda encontrarán un panel con enlaces al menú principal. A la derecha, un panel de 
anuncios y calendario que irá cambiando en la medida que avance en el sitio, y por el centro 
podrán ver la oferta de enseñanza virtual, organizada por categorías. En este momento tienen la 
posibilidad de entrar finalmente al curso “Descubriendo las Redes de Nueva Generación” dentro 
de la categoría de Telemática. 
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Fig. 1.  Página de entrada al curso. 
La plataforma Moodle proporciona tres tipos de módulos o elementos lógicos, con los que se 
puede construir un sistema de ayuda al aprendizaje: 
Módulos de comunicación: Sus componentes son usados para permitir que los alumnos 
puedan hablar con el profesor (hacer preguntas, plantear dudas, expresar criterios, entre otros) y, 
mucho más importante, puedan comunicarse entre ellos y construir su propia comunidad de 
aprendizaje. 
Módulos de materiales: Lo constituyen los elementos que representan los contenidos, 
materiales de la asignatura, la información actual. Son todo tipo de textos, libros, apuntes, 
presentaciones de diapositivas, enlaces a páginas Web externas y enlaces de archivos, 
pensados para que los estudiantes los lean y estudien sobre ellos. 
Módulos de actividades: En este módulo se encuentra la parte activa y colaborativa donde el 
alumno tiene que hacer algo más allá de meramente leer un texto. Debates y discusiones, 
resolución de cuestionarios, redacción de trabajos, creación de imágenes, pueden ser ejemplos 
de actividades realizables en Moodle. 
El curso virtual no es más que una colección de estos elementos, definida y estructurada por el 
profesor que explica la materia, recogida en una serie de páginas Web que el alumno puede 
visitar para leer los textos o realizar las actividades a través de Internet. A continuación se detalla 
la estructura visual del sistema de enseñanza virtual propuesto para el desarrollo del curso 
“Descubriendo las Redes de Nueva Generación”, y cómo están dispuestos los diferentes 
elementos. Los alumnos una vez ingresados en el curso, pueden ver la interfaz de la página 
principal, donde se recogen todos los elementos didácticos y de comunicación del mismo.  
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Fig. 2.  Interfaz de la página principal del curso. 
Esta página se compone de 4 zonas bien definidas en la figura: 
Cabecero: Es la porción superior, contiene el nombre del curso y la información de registro (con 
hipervínculo al perfil personal). El cabecero cambiará según las actividades que el usuario esté 
realizando dentro del curso, mostrando una barra de navegación que lo guiará en la medida que 
se vaya adentrando en los diferentes elementos del curso; dicha barra puede ser usada para 
navegar fácilmente por la estructura del curso virtual. También tiene un enlace denominado "salir" 
que permite anular el registro de la sesión en el Campus virtual.  
Columna izquierda: Contiene una serie de paneles que permiten acceder a la información del 
curso y a funciones generales de Moodle; a su vez permite realizar acciones sobre el curso 
virtual. Se han organizado así por la similitud semántica entre ellos. 
Columna central: Aquí aparecerán una serie de bloques temáticos con enlaces de texto 
identificados por iconos que permiten acceder a cada uno de los elementos didácticos dispuestos 
por el profesor. La relación de temas comienza con lo que se llama en Moodle “Tema 0”, donde 
se da la bienvenida al curso, algunos datos y herramientas generales; en el mismo aparece el 
nombre del curso, dirigido a, entidad y profesor principal, a lo que se suman vínculos a los 
recursos y actividades didácticas comunes para todos los temas del curso (Foro principal del 
curso, Chat principal, Plan Analítico y Archivos de Trabajo), los que en principios se explicarán 
con detalles en el próximo epígrafe.  
Columna derecha: Contiene paneles relacionados con la organización temporal del curso; al 
igual que los de la izquierda, son editables por el profesor. 
Pie de página: Aunque este módulo no se aprecia en dicha figura, se puede decir que permite 
informar la identidad actual del usuario, así como anular el registro (vínculo "Salir") o bien volver a 
la página principal desde cualquier subapartado del curso (botón "Página Principal"). Es otro 
conveniente atajo de la interfaz. 
En sentido general al visitar el sitio y realizar la gestión de la información que ofrece el mismo, los 
alumnos se apropian de los conocimientos básicos de las tecnologías de NGN, tanto en el 
aspecto técnico, como en lo referente a la evolución del mercado y la gestión de la red, 
permitiéndoles una mayor comprensión sobre las transformaciones que experimentan las redes 
de TLC en los momentos actuales. Además los especialistas desarrollan habilidades en cuanto al 
uso de las TIC y consecuentemente logran aumentar sus competencias. 
CONCLUSIONES 
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La utilización de la plataforma educativa a distancia (Moodle) para la superación de los 
especialistas en telemática sobre Redes de Nueva Generación, como parte de los Sistemas de 
Gestión de Contenidos (CMS), promueve y desarrolla la colaboración, la reflexión crítica, la 
interactividad y la comunicación entre los participantes, haciéndose el aprendizaje, especialmente 
efectivo. Es por esto que se consideró prudente y viable utilizar esta alternativa para emplearla 
como sostén informativo y de diálogo en la solución propuesta a la superación profesional de los 
especialistas en telemática, para adquirir de forma rápida y efectiva los conocimientos necesarios 
y así enfrentar el reto que impone la introducción tecnológica de NGN. 
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